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RESUMEN 
Las cuentas por cobrar son un factor de mucha importancia dentro del Activo 
circulante, en la mayoría de los casos se genera con la finalidad de conservar al cliente por 
medio de la apertura de un historial crediticio con la Empresa, sin embargo, a causa de un 
mal control o políticas de cobro no establecidas es que se dichas cuentas pueden repercutir 
en forma negativa dentro de la Organización.  
Es por ello que se ha desarrollado el presente trabajo, considerando una Revisión 
Sistemática de la información de los últimos 10 años, las principales fuentes de información 
se recopilaron de: Google Académico, Redalyc y Scielo. 
Entre tesis y artículos se busca dar respuesta a la pregunta de Investigación: ¿De qué 
manera influye el control interno de las Cuentas por Cobrar en la liquidez de las Empresas 
de Servicio?  
Por lo que se puede colegir en lo siguiente: Si las Empresas llevan un control efectivo 
de sus cuentas por cobrar, tendrían la solvencia económica suficiente, sin necesidad de 
recurrir a préstamos bancarios para cubrir sus principales gastos o a un leasing financiero 
para adquirir un Activo.Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
 
PALABRAS CLAVES: . Cuentas por cobrar y liquidez, Gestión de las cuentas por 
cobrar, Administración de las cuentas por cobrar, Control interno de las cuentas por cobrar 
y su incidencia en la liquidez. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
“El origen de las cuentas por cobrar se da con el objetivo de conservar los clientes 
actuales y atraer nuevos clientes, las condiciones de crédito pueden variar según el tipo de 
empresa y la rama en que opere, pero las entidades de la misma rama generalmente ofrecen 
condiciones de crédito similares” (González, 2013, p. 27). Si bien es cierto, es una manera 
de fidelizar al cliente respecto a las facilidades de pago que se otorga, sin embargo, de 
acuerdo a lo que menciona Aguilar (2013) “es importante determinar de qué manera el 
control de cuentas por cobrar incide en la liquidez de una empresa, para tal efecto se debe 
analizar el tema de las políticas de cobranza, si la empresa cuenta con las mismas” (p. 31). 
Dando a entender que, cada Organización debe establecer sus políticas de crédito y cobranza, 
de acuerdo a sus necesidades, manteniendo siempre un punto de equilibrio para mantener la 
disponibilidad y solvencia económica de la Empresa. 
Teniendo en cuenta el párrafo anterior, cabe recalcar que, “la falta de control de estos 
procesos le dificultará a la empresa llevar a cabo la planificación de sus obligaciones con 
clientes y proveedores” (Aguilar, 2013, p. 34). Por lo que se puede inferir que, al perder el 
control de las cuentas pendientes por cobrar, puede muchas veces repercutir en la liquidez 
de la Empresa y en su capacidad de cumplir de manera pronta y oportuna con sus 
obligaciones, sobre todo las de corto plazo; es por ello que definido las políticas de cobro y 
crédito y el cumplimiento de las mismas puede influir de manera positiva en la liquidez y 
solvencia económica de la Empresa  
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Por otro lado, desde la óptica tributaria, “Se tiene que verificar la aplicación de los 
procesos contables ya que garantizan el éxito de una empresa organizada, pues brindan el 
soporte para una información contable, veraz y oportuna” (Ascoy, 2012, p. 23). 
Considerando que las Cuentas por Cobrar juegan un rol muy importante dentro de las 
Empresas se puede complementar diciendo que, “si la provisión no se realiza de manera 
correcta o simplemente no se hace puede llevar a la compañía a incurrir en costos, tales como 
la incobrabilidad de la cuenta y esto a su vez reduce la liquidez de la compañía” (Arroba y 
Encalada, 2016). 
	En nuestro País el otorgar crédito a sus clientes, no es la excepción, sobre todo en 
las Empresas de Servicio, donde se puede decir que acarrea mayor responsabilidad, debido 
a que el servicio prestado trae consigo la responsabilidad del pago de planilla al personal 
asignado.  
Sin embargo, como lo menciona (Holmes, 1994, p.  23-24) “Las cuentas por cobrar 
representan las cantidades que los clientes deben al negocio, Las cuentas por cobrar surgen 
cuando la mercancía o servicios se venden, pero su importe no se recibe de inmediato. A los 
clientes se les conoce también como deudores. La honradez comercial, reforzada por una 
investigación de crédito proporciona bases suficientes para suponer que el cliente hace 
alguna remesa de dinero, la cuenta por cobrar puede provenir de muchos clientes y en el 
balance se acumulan en una sola cifra”. 
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 Muchas veces puede parecer insignificante la deuda acumulada de cierta cantidad 
de clientes, por el hecho de ser importes considerados “mínimos” por la Empresa, sin 
embargo, al finalizar el año y representarlos en el balance general como: Cuentas por Cobrar: 
la cifra total muchas veces puede influir en la liquidez con la que dispone la Empresa al 
momento del cierre.  
El principal objetivo de este estudio es determinar el rol de las cuentas por cobrar en 
la liquidez de las Empresas de Servicio, y dar a conocer la importancia de porqué es 
necesario que cada Organización de acuerdo a sus necesidades, establezca sus políticas no 
solo de trabajo,  sino de crédito y cobranza; por último,  el desarrollo del presente estudio 
busca identificar en que se relacionan las cuentas por cobrar, respecto a si una empresa tiene 
o no liquidez, y cuáles son las causas que determinan  dicho factor económico, a través de 
la evaluación de los diferentes periodos en los últimos 10 años. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 
Se realizó una Revisión Sistemática de la Literatura Científica con base en la 
adaptación de la metodología PRISMA (Preferred Reporting ítems for Systematic Reviews 
and Meta – Analyses). (Urrútia y Bonfill, 2010).  
2.1. Criterios de elegibilidad: Para avalar el proceso de búsqueda de la información, 
se delimitó los siguientes términos, partiendo de la pregunta de investigación: ¿De qué 
manera influye el Control Interno de las Cuentas por Cobrar en la liquidez de las Empresas 
de Servicio?, se acotó el tema de investigación considerando textos de idioma española y 
con una antigüedad no mayor a 10 años. 
2.2. Recursos de Información: Las fuentes de información para el desarrollo del 
presente trabajo de investigación se tomó como alusión bibliotecas virtuales como:  
 Google Académico 
 dialnet.unirioja.es 
 redalyc.org 
Y de manera física se tomó fuentes de Investigación a fines al tema de estudio, de la 
Universidad Privada del Norte y la Universidad Nacional de Trujillo.  
2.3. Búsqueda: La estrategia de búsqueda se enfoca en las palabras claves utilizadas: 
Cuentas por cobrar y liquidez, Gestión de las cuentas por cobrar, Administración de las 
cuentas por cobrar, Control interno de las cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez. 
Dentro del proceso de búsqueda; considerando que el resultado de la información sea del 
periodo no mayor a 10 años de antigüedad.  
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2.4. Selección de Estudios: La selección de información se realizó durante los meses 
de febrero y mayo del año 2019, donde se inició con (40.900 resultados) encontrados en 
Google académico, Dialnet, (1.294 resultados) y (6.532 resultados) en Redalyc; haciendo un 
total de 4.8726 fuentes encontradas en relación al tema de investigación.  
Al considerar algunos criterios como: inclusión de ambos términos: “Cuentas por 
cobrar y liquidez” quedan 628 estudios; año de antigüedad no mayor a 10 años, 226 fuentes 
de información; para finalizar se selecciona únicamente artículos y tesis, quedando así 20 
precedentes que cumplen con los criterios necesarios para llevar a cabo esta investigación.  
2.5: Proceso de Recopilación de datos: (Figura 1) 
Figura 1: Procesamiento de selección de unidad de análisis 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
Posteriormente de adaptar los criterios imprescindibles para llevar a cabo el 
desarrollo de la investigación, la unidad de análisis quedó estructurada en 20 resultados 
encontrados, los cuales serán detallados a continuación: 
3.1. Total de Investigaciones: En esta tabla se puede visualizar los 20 artículos, los 
cuales cumplen con los criterios de investigación necesarios para el desarrollo de la presente 
investigación. 
Tabla 1: Total de trabajos de investigación sobre El control interno de las cuentas por cobrar 
y el incremento de liquidez 
  
Aspectos Temáticos        Autor País Año 
La morosidad de las cuentas por cobrar y su 
influencia en la liquidez de la empresa 
corporación Green Valley S.A.C. 
Arana Mera, Jacklyn 
Milagritos 
Perú 2018 
Gestión de cuentas por cobrar y su efecto en la 
liquidez de la empresa de “Servicios Pronefros 
S.A.C.” en la ciudad de Lima del año 2015 
Cueva Gil, Edwin 
Franz; Vargas 
Ramírez, Misael 
Joviano 
Perú 2017 
Gestión de cuentas por cobrar y su influencia en 
la liquidez de la empresa consermet S.A.C 
Vasquez Muñoz, Luis 
Eduardo 
Vega Plasencia, Enith 
Marisol 
Perú 2017 
Cuentas por Cobrar y su Incidencia en la Liquidez 
de la Empresa “Ademinsa S.A.C.” 
Becerra Chávez, Luisa  
Biamonte Nieto 
Perú 2017 
Gestión de las cuentas por cobrar comerciales y 
su incidencia en la liquidez en la empresa 
Justiniano Soto Villanueva S.R.L. 
Araujo Torres, Karina 
Elizabeth 
 
Perú 2017 
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Implementación de un sistema de control interno 
en las cuentas por cobrar y su incidencia en la 
liquidez de la empresa Bagservis SAC 
 
Pérez Guevara, 
Tatiana 
Ramos Garrido, 
Marilyn 
 
Perú 
 
2016 
Gestión de cuentas por cobrar y sus efectos en 
la liquidez en la facultad de una universidad 
particular de Lima 
Gonzales Pisco, 
Esmina 
Sanabria Bolaños, 
Sussan Wendy 
Perú 2016 
Análisis de las cuentas por cobrar por medio de 
los indicadores de liquidez solvencia y de gestión 
de la empresa promologics S.A. 
 
Palacios Vera, 
Carolina Viviana 
Estrada Roman, 
Verónica Roxana 
Ecuador 2015 
El control interno de las cuentas por cobrar y su 
incidencia en la liquidez de la empresa El Mundo 
Berrezueta Carmona y Cía 
Maza Iñiguez, José 
Vicente 
Durán Carpio, Juan 
Carlos 
Ecuador 2015 
Análisis de la gestión de cuentas por cobrar en la 
empresa Induplasma S.A. 
Carrera Navarrete, 
Shirley Iliana 
Ecuador 2015 
Evolución de la teoría sobre el análisis y gestión 
de la liquidez empresarial 
Ivelise Domínguez 
García 
Cuba 2015 
Incidencia de la morosidad de las cuentas por 
cobrar en la rentabilidad y la liquidez 
Maribel Cárdenas G., 
Blanca M. Velasco B. 
Colombia  
2014 
Las Cuentas por cobrar y su incidencia en la 
rentabilidad de la cooperativa de ahorro y crédito 
cámara de comercio de La Maná 
Torres Briones, Rosa 
Marjorie 
Angueta Jácome, 
Juana Alexandra 
 
 
Ecuador 
 
 
2014 
Rentabilidad de la variable activo corriente o 
circulante 
Altuve G., José G. Venezuela 2014 
Gestión de cuentas por cobrar y su incidencia en 
la liquidez de la empresa contratista Corporación 
Petrolera S.A.C. 
Aguilar Pinedo, Víctor 
Humberto 
Perú 2013 
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Razones financieras de liquidez en la gestión 
empresarial para toma de decisiones 
Estefanía Cristina 
Vivanco Granda 
Ecuador 2013 
Administración de las cuentas por cobrar Ángel Higuerey 
Gómez 
Ecuador 2012 
Tratamiento contable de cuentas por cobrar 
según NIIF para PYMES 
Castro Rodríguez, 
Janneth Angélica 
Guachizaca Uyaguari, 
Martha Yadira 
Ecuador 2012 
Evaluación del control interno y su incidencia en 
la cuentas por cobrar de Foro Miraflor 
Leyla Marielka Cruz 
Cruz 
Nicaragua 2011 
Incidencia de la Gestión de las Cuentas por 
cobrar en la Liquidez y rentabilidad de la 
Empresa Hierros San Félix C. A 
Adriana González, 
Ederlys Vera 
Guayana 2011 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2. Línea de Investigación Gestión de las Cuentas por Cobrar y la Liquidez de las Empresas: 
 Esta tabla ilustra los artículos donde la temática se basa en la Gestión de las cuentas por cobrar y la 
influencia en la liquidez de las Empresas, con una antigüedad no mayor a diez años, en los 5 artículos se 
describe herramientas e instrumentos para gestionar una venta de acuerdo a políticas de crédito y cobro según 
el rubro del servicio de cada empresa, a continuación el detalle: 
Tabla 2: Línea de Investigación Gestión de las Cuentas por Cobrar y la Liquidez de las Empresas 
 
Aspectos Temáticos     Autor País Año 
Gestión de cuentas por cobrar y su efecto en la 
liquidez de la empresa de “Servicios Pronefros 
S.A.C.” en la ciudad de Lima del año 2015 
Cueva Gil, Edwin 
Franz; Vargas 
Ramírez, Misael 
Joviano 
Perú 2017 
Gestión de cuentas por cobrar y su influencia 
en la liquidez de la empresa consermet S.A.C 
Vasquez Muñoz, Luis 
Eduardo 
Vega Plasencia, Enith 
Marisol 
Perú 2017 
Gestión de las cuentas por cobrar comerciales 
y su incidencia en la liquidez en la empresa 
Justiniano Soto Villanueva S.R.L. 
Araujo Torres, Karina 
Elizabeth 
 
Perú 2017 
Gestión de cuentas por cobrar y sus efectos en 
la liquidez en la facultad de una universidad 
particular de Lima 
Gonzales Pisco, 
Esmina 
Sanabria Bolaños, 
Sussan Wendy 
Perú 2016 
Gestión de cuentas por cobrar y su incidencia en 
la liquidez de la empresa contratista Corporación 
Petrolera S.A.C. 
Aguilar Pinedo, Víctor 
Humberto 
Perú 2013 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3. Línea de Investigación Análisis de las Cuentas por Cobrar: 
En esta tabla de 2 artículos se describe los factores de análisis aplicados a las cuentas por cobrar, los autores y 
coautores presentan herramientas de medición y pautas de como tomar una decisión ante una situación crítica 
con clientes morosos.  
Tabla 3: Línea de Investigación Análisis de las Cuentas por cobrar 
 
Aspectos Temáticos     Autor País Año 
Análisis de las cuentas por cobrar por medio de 
los indicadores de liquidez solvencia y de 
gestión de la empresa promologics S.A. 
 
Palacios Vera, 
Carolina Viviana 
Estrada Roman, 
Verónica Roxana 
Ecuador 2015 
Análisis de la gestión de cuentas por cobrar en 
la empresa Induplasma S.A. 
Carrera Navarrete, 
Shirley Iliana 
Ecuador 2015 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.4. Línea de Investigación Evaluación del Control Interno de las Cuentas por Cobrar y la Liquidez  
En este cuadro de 3 artículos se muestran estudios realizados sobre la importancia del control interno 
de las cuentas por cobrar en las organizaciones y de qué manera dicho control va repercutir en la liquidez de la 
Empresa, también se tocan temas de políticas para dar un crédito, definiciones en general y a manera de 
medición, se presentan diferentes resultados sobre el cumplimiento de las políticas de cobro, uno de ellos por 
ejemplo es que puede contar con mayor efectivo disponible, ya sea para asumir deudas a corto plazo e inclusive 
llegar a adquirir un activo de costo promedio. 
Tabla 4: Línea de Investigación Evaluación del Control Interno de las Cuentas por cobrar y la liquidez 
 
Aspectos Temáticos     Autor País Año 
Implementación de un sistema de control interno 
en las cuentas por cobrar y su incidencia en la 
liquidez de la empresa Bagservis SAC 
Pérez Guevara, 
Tatiana 
Ramos Garrido, 
Marilyn 
Perú 2016 
El control interno de las cuentas por cobrar y su 
incidencia en la liquidez de la empresa El 
Mundo Berrezueta Carmona y Cía 
Maza Iñiguez, José 
Vicente 
Durán Carpio, Juan 
Carlos 
Ecuador 2015 
Evaluación del control interno y su incidencia en 
la cuentas por cobrar de Foro Miraflor 
Leyla Marielka Cruz 
Cruz 
Nicaragua 2011 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.5. Línea de Investigación Artículos de las Cuentas por Cobrar y Liquidez Empresarial  
Del total de las investigaciones, 10 artículos muestran el rol importante de las cuentas por cobrar 
dentro de la liquidez empresarial; es un tema de suma importancia a Nivel mundial, debido a que un mal manejo 
de dichas cuentas puede llevar al desequilibrio e inestabilidad económica de las Empresas, se tocan temas de 
riesgo, de causa y efecto y los impactos que genera, etc. Así mismo los estudios realizados en distintos países 
del mundo y autores peruanos plantean investigaciones cuantitativas. 
Tabla 4: Artículos de Investigación de las Cuentas por Cobrar y su Influencia en la Liquidez 
Fuente: Elaboración Propia 
Aspectos Temáticos     Autor País Año 
La morosidad de las cuentas por cobrar y su 
influencia en la liquidez de la empresa 
corporación Green Valley S.A.C. 
Arana Mera, Jacklyn 
Milagritos 
Perú 2018 
Cuentas por Cobrar y su Incidencia en la Liquidez 
de la Empresa “Ademinsa S.A.C.” 
Becerra Chávez, Luisa  
Biamonte Nieto 
Perú 2017 
Evolución de la teoría sobre el análisis y gestión 
de la liquidez empresarial 
Ivelise Domínguez García Cuba 2015 
 
Incidencia de la morosidad de las cuentas por 
cobrar en la rentabilidad y la liquidez 
Maribel Cárdenas G., 
Blanca M. Velasco B. 
Colombia 2014 
Las Cuentas por cobrar y su incidencia en la 
rentabilidad de la cooperativa de ahorro y crédito 
cámara de comercio de La Maná 
Torres Briones, Rosa 
Marjorie 
 
Ecuador 
 
2014 
Rentabilidad de la variable activo corriente o 
circulante 
Altuve G.,José G. Venezuela 2014 
Razones financieras de liquidez en la gestión 
empresarial para toma de decisiones 
Estefanía Cristina Vivanco 
Granda 
Ecuador 2013 
Administración de las cuentas por cobrar Ángel Higuerey Gómez Ecuador 2012 
Tratamiento contable de cuentas por cobrar 
según NIIF para PYMES 
Castro Rodríguez, Janneth 
Angélica 
Ecuador 2012 
Incidencia de la Gestión de las Cuentas por 
cobrar en la Liquidez y  rentabilidad de la 
Empresa Hierros San Felix C.A 
Adriana González, Ederlys 
Vera 
Guayana 2011 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
La revisión sistemática de la literatura realizada nos ubica en un entorno donde varios 
autores congenian en que definitivamente es necesario llevar a cabo un control interno de 
las cuentas por cobrar, mediante políticas de crédito y cobro establecidas de acuerdo con las 
necesidades de cada Organización, bajo el concepto de que dichas políticas influyen 
significativamente en la liquidez de la Empresa. 
Tal como lo menciona Aguilar (2013), “Es importante determinar de qué manera el 
control de cuentas por cobrar incide en la liquidez de una empresa, para tal efecto se debe 
analizar el tema de las políticas de cobranza, si la empresa cuenta con las mismas la falta de 
control de estos procesos le dificultará a la empresa llevar a cabo la planificación de sus 
obligaciones con clientes y proveedores” (p. 31-34).  
 En base a la investigación realizada se puede colegir que, a manera de conservar 
clientes o expandirse en el mercado, es excelente la idea de prestar servicios al crédito; sin 
embargo se debe tomar siempre como punto de partida, el no solo establecer, sino también 
el cumplir y controlar las políticas de crédito y cobro, porque tener cuentas por cobrar es 
como tener  un saldo contable en nuestra cuenta bancaria, cifras que puedes ver pero no 
utilizar, considerando que el saldo disponible es otro importe. 
Para finalizar, cabe recalcar que, para que una venta sea exitosa, debe ingresar el 
efectivo, producto de la misma gestión. 
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ANEXOS: 
 Rúbrica de Evaluación de trabajo de Investigación 
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